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57 Yıl Böyle Geçti
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
8 «em «arçamlbaı g H  57 y»şm« fattunCUMHURİYET'ln İlk sayısını «litre aldığım zaman biri bonaı «Bu gazetenin 56. yılını 
doldurup 57. yaşına girdiğini görecek ve yirmi 
bm kırk birinci sayısını da okuyacaksın» de­
seydi. hele: «Bu 56 yılın son 36 yılında gazete­
nin sürekli yazarı olacaksın» diye ekleseydi ben­
den alacağı yanıt, hiç kuşkusuz: «Haydi ora­
dan-, boş hayaller kurmam ben» olurdu.
Elimdeki ilk sayıyı özenle ve imrenerek 
evirip Çeviriyor, her köşesini gözden geçiriyor, 
kimi yazıları bir kac kez okuyordum. «İmrene­
rek» dedim, çünkü 192.3'ün yaz aylarında TBMM 
memuru bulunduğum sırada bu Meclisin cok 
uzun süren tatilinden yararlanarak rahmetli 
Yunus Nadi'nln YENİ GÜN gazetesinde birkaç 
ay muhabirlik yapmış, gazeteciliğin, çeşnisi 
bambaşka olan tadını tatmıştım. Bunun öykü« 
eünü «Anıların izinde» kitabımda anlattım.
Gecen gün Çetin Attan Milliyet’tekl köşe- 
*!nde kendi gazetecilik yaşamının zengin öy­
küsünü kısaca anlatırken geriye doğru bakınca 
birden şaşalamış olacak ki, yazısına: «Otuz yıl 
geçmiş, vay be...» başlığım koymuştu. «Otuz 
yıl ne kl„ Elli yedi yıldan ne haber?» diyerek 
gülümsedim içimden. (Bu iki görüş, zamanın 
ölçütünün salt değil, göreceli olduğunu kanıt­
layan yeni ve güzel bir örnek olur değil mi?) 
Yıllar ilerledikçe gellba insan zamanın akışı 
karşısında bir tür bağışıklık kazanıyor ve bu 
hızlı gidişin bilincine varınca artık şaşkınlık 
duymuyor. Belki de, doğanın hazırladığı yazgı­
ya boyun eğiş duygusundan geliyor bu bağı- 
yıktık, klmbillrt
konumuza gelelim: Ankara’do YENİ GÜN 
«arpanmış. İstanbul’da CUMHURİYET çıkmaya 
başlamıştı. Daha yerinde bir anlatımla, YENİ 
G ÜN ’ün sahibi, onu İstanbul’a götürmüş adım 
da CUMHURİYET’e çevirmişti. Demek 1923 An­
kara’sındaki YENİ GÜN, 1924 İstanbul’unda 
doğmuş olan şu elimdeki CUMHURİYET gaze­
tesinin babası idi ve sayla düzenlemesi (mi­
zanpaj) bakımından ondan daha güzel, daha 
biçimli, İçerik bakımından da daho zengindi. 
Türkiye’de Cumhuriyetin İlam üzerinden he­
nüz altı ay geçmiş, onun adını taşıyon bu ga­
zete Cumhuriyet re|lml İlkelerinin yürekli savu­
nuculuğu görevini yüklenmişti. Bunu İlk sayı­
sında ilan ediyordu. Çimdi de sürdürüyor bu 
görevi.
YENİ GÛN'de çalışmış olan ben, onun yav­
rusu. ya da olgunlaşmış devamı niteliğindeki 
CUMHURİYET gazetesinde de çalışmayı ne ka- 
dor İsterdim. Yukarıda sözünü ettiğim «İmren-'
me» duygusu işte cundan doğuyordu. Çünkü 
YENİ GÜN’deki bazı arkadaşlar, gazeteyle bir­
likte İstanbul’a giderek CUMHURİYET’e kapı- 
lanmışlardı. Ben Meclisteki «Divan-ı riyaset me­
murluğu» görevimi bırakıp, İstanbul’da birkaç 
ov sonra çıkacak bir gazetede — başarılı olup 
oimıyacağımı kestiremediğim —  muhabirlik İşi­
ne girmeyi göze alamadım. Ankara’yı tanıyor­
dum ama İstanbul ortamını bilmiyordum. Böy­
le bilinmeyen bir ortamda büyük bir gazetenin 
muhcbiri olmaya kalkışmak bir tür «macera» 
olurdu benim için. Bu nedenle gitmedim. Ama 
aklım oraya takıldı kaldı. İlk sayısından baş- 
lıyarak bu gazeteyi hiç aksatmadan izlemeye 
başladım. O tarihte İstanbul gazeteleri Anka­
ra'ya günü gününe gelemezdi. Kimi zaman bir­
kaç günlük gazete birden gelirdi. Böyle günler 
bir ziyafet olurdu benim İçin. Büyük bir açlıkla 
okurdum onlarj. O yıl, bu yıl okurum CUMHU­
RİYETİ.
★★★
YENİ GÜN'de ilk haber ve röporta|larımın 
çıktığı gün cok sevinmiştim. Bu, sevinme de­
ğil. onun da üstünde bir duygu, bir gurur, gizil 
bir övünme ürpertlsiydl sanki. Henüz 19 yaşın­
daydım. Kendi ellmie yazdığımı, matbaa harf­
leriyle bir gazetede basılmış görmek yürek 
çarpıntısı veriyordu bana (1).
Avrupa'da öğrenci bulunduğum sırada Ha­
kimiyet-! Milliye (Ulus) Gazetesi, bizim gibi hü­
kümet öğrencilerine parasız olarak gönderilirdi, 
Sınav kazanıp Avrupa'da devlet parasıyla oku­
yanlara «Hükümet öğrencileri» derdik, o zaman 
CUM HURİYETİ de Ankara'daki yakınlarım haf­
talık tomar halinde yollarlardı. Bu gazeteye 
1932 yılında Berlin’den gönderdiğin* bir yazının 
yayınlanmaması üzerine — bana uzun gelen 
bir bekleyişten sonra—  Hakimiyeti Milliye Ga­
zetesine birkaç ay aralıkla Ikl yazı yolladım. 
Bunlar gazetenin 7 haziran 1032 ve 7 kasım 
1932 sayılarında yayımlandı. Hem de Hıfzı Ve- 
lldedeoğlu imzasıyla. Oysa soyadı kullanma ge­
leneği yoktu bizde. Soyadı yasası ancak üç yıl 
sonra. 1935'te çıktı. Ama ben Avrupa’ya gidin­
ce. oradaki geleneksel zorunluğo uyarak soya­
dımı kullanmaya başlamıştım.
YENİ GÜN’deki haber ve mülakatlarım (rö­
portajlarım» «Bir muhabirimiz» sözcüğüyle baş­
lar ve imzasız çıkardı. Günlük bir gazetede ilk 
kez İmzalı olarak çıkan yazılarım, Hâklmiyet-i 
Milliye’deki bu mektuplardır.
★★★
Avrupa’dan «hukuk doktoru» ünvanıyle dö­
nüp İstanbul Hukuk Faküitesi’nde doçent olduk­
tan sonra artık benim için gazetecilik mesleğine 
atılma olanağı yoktu. Avrupa’da kaldığım yılların 
İki katı kadar bir süre (yani on yıl) devletin gös­
terdiği yerde çalışmak, eğer çalışmazsam hâzi­
neden benim için harcanmış olan parayı, faiziyle 
birlikte, ödemek zorundaydım. Llse'de bile devlet 
yardımıyla okumuş olan bende o kadar para ne 
gezerdi! O tarihlerde Darülfünun kaldırılarak yeni 
üniversite kurulmuş, Hitler kıyımından kaçan bir­
çok yabancı bilim adamına da üniversitenin tür­
lü fakültelerinde kürsüler verilmişti Bunların 
derslerini Türkceye çevirecek, dil bilen ve dok­
tora yapmış gençlere gereksinme görülmüş. Bu 
nedenle devlet bana: «İstanbul Hukuk Fakültesi’n 
de doçent olacaksın» dedi. Olduk. Ad'mız doçent 
idi, fakat gerçek görevimiz asistanlıktı. Dört bu­
cuk yı! geçince, doçentlik sınavı verdikten son­
radır ki gerçekten doçent sayıldık.
Benim gözüm yine gazetelerdeydi. Gerçi ga­
zeteci olmazdım ,ama, gazete yazarı olabilirdim. 
Doçentliğimin son yıllarında bunu denedim. Anı­
larımda ayrıntılı olarak anlattığım biçimde CUM-
HORÎYFT# yarmağa Başladım. Mr yaslanın !m 
sütunlarda 3 ve 4 Mayıs 1942 günlerinde çıktı. 
Birkaç gün sonra da. 7 Mayıs ta, gazetenin 18. 
yılı kutlandı. Böyıece vaktiyle muhaDlr olarak 
çalışmak İstediğim CUMHURİYET'e şimdi yazar 
olarak girmiştim
1932’de Hâklmiyet-I Milliye’dekl yazılarım 
«Hıfzı Velidedeoğlu» imzasıyla çıkmıştı. Şimdi 
«Doçent Dr. Hıfzı Veldet» adıyla yazıyordum (2). 
Bu ünvan hoşuma gidiyordu. 1942 sonunda pro­
fesör olduğum zaman gazetedeki yazılarımın ba. 
şına «Prof Dr.» unvanını koymak daha da hoşu­
ma gitmişti. 1948 Mayıs’ında buna bir de «Ord.» 
eklendi ve oldu «Ord. Prof. Dr. H. V. Velldede- 
oğlu»
Kim bilir, belki de yaş İlerlemesi nedeniyle 
olacak adımın başında bu uzun ünvanı gördü­
ğüm gün, eskisi gibi heyecanlanmadım. Ama ya­
zılarım uzun süre bu unvanla çıktı.
12 Mart faşizmi döneminde cok değerli bazı 
profesör arkadaşalarıma reva görülen zulümden 
ve ülkedeki «profesör enflasyonundan sonra bu 
ünvanı kullanmamaya karar verdim. 24 AraliK 
1972’den beri yine olduk «Hıfzı Veldet Velidede- 
oğlu».
«Külli şey-ln yerclu İlâ oslıhl»
(1) Bu çarpıntıyı İlle kez 1922 Nisanında Trab­
zon Llsesl’nln 12. sınıfında bulunduğum sıra­
da «Dalgalara» başlığı 11« yazdığım bir koşu­
ğun, Fransızca öğretmenimiz Nizamettln Bey’ 
in çıkardığı aylık bir dergide yayımlandığı 
gün duymuştum
(2) 1935’te Soyadı Yasası çıkınca yetkili memur 
«şeyhlik ve tarikatçılık kavramlarını anımsa- 
tıyor» gerekçesiyle «Velidedeoğlu» soyadını 
tescil etmediğinden, bunu «Veldeu’e çevir­
mek zorunda kaldık. Çünkü Corum’da kom­
şular bizim aileye «Velldedeleraın kısaltılmışı 
olarak «Veldetler» derlerdi. 14 yıl sonra, 1949 
da Corum’da açtığım bir dava İl«, eski nüfus 
kütüğünde de yazılı olan «Velidedeoğlu» so­
yadını kullanma hakkını kazandım. Ancak 
ülkemde «Hıfzı Veldet» adıyla tanınmış oldu­
ğumdan, bu Ikl ismi, yine mahkeme kararıyla, 
öz ad olarak kullanmaya yetkili kılındım. Bu­
na karşılık Avrupa Üniversitelerinden aldığım 
diplomalarda, orada basılan doktora tezimde 
ve türlü ülkelerdeki bilimsel yayınlarımda hep 
Velidedeoğlu soyadı vardır.
N O T :  Tercüman’ın Anayasa Seminerl’nde 
okunup söylenenlerin o gazetedeki yayımı sür­
düğünden, Anayasa konusuna bu hafta değine­
medim. H.V.V.
Taha Toros Arşivi
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